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      РЕФЕРАТ 
 
Саврицкая М.Н. Техногенные ситуации в ландшафтах Белорусского 
Полесья (дипломная работа) / М.Н. Саврицкая. – Минск, 2015.  
 
Техногенные ситуации, техногенная нагрузка, современные 
ландшафты, загрязнение почвенного покрова, пути поступления химических 
элементов, радиоактивное загрязнение. 
          Дается общая характеристика природных условий Белорусского 
Полесья. Представлен опыт оценки техногенного влияния на природные и 
агроландшафты. Произведена оценка техногенных ситуаций в ландшафтах 
Белорусского Полесья и даны рекомендации для снижения влияния 
техногенеза на исследуемый участок. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Саўрыцкая М.М. Тэхнагенныя сітуацыі ў ландшафтах Беларускага 
Палесся (дыпломная работа) / М.Н. Саўрыцкая. – Мінск, 2015.  
Тэхнагенныя сітуацыі, тэхнагенная нагрузка, сучасныя ландшафты, 
забруджванне глебавага покрыва, шляхі паступлення хімічных элементаў, 
радыёактыўнае забруджванне. 
Даецца агульная характарыстыка прыродных умоў Беларускага 
Палесся. Прадстаўлены вопыт ацэнкі тэхнагеннага ўплыву на прыродныя і 
аграландшафты. Праведзена ацэнка тэхнагенных сітуацый у ландшафтах 
Беларускага Палесся і дадзены рэкамендацыі для зніжэння ўплыву 
техногенеза на доследны ўчастак. 
 
ABSTRACT 
 
Savritskaya M. N. Technogenic situations in landscapes of the Belarusian 
Polesie (diploma thesis) / M. N. Savritskaya. – Minsk, 2015.  
Technogenic situations, technogenic loading, modern landscapes, pollution 
of a soil cover, way of intake of chemical elements, radioactive pollution. 
The general characteristic of environment of the Belarusian Polesie is given. 
Experience of assessment of technogenic influence on natural and agrolandscapes 
is presented. The assessment of technogenic situations in landscapes of the 
Belarusian Polesie is made and recommendations for decrease in influence of 
technogenesis on the studied site are made. 
 
